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成 22 年 5 月 3 日，「教育基本法制定の要旨」）と説
＊　日本女子大学人間社会学部教育学科 4 回生






































































対象：東京都内私立大学の 3 年生・4 年生の学生を
対象とした。教育学科 29 名、心理学科 34 名、法学
科 29 名、一般の学部および学科（文化構想学部、
文学部、社会科学部、政治経済学部、創造理工学










































































































































































































   
図‐3　法学科の学生が考える「人格」









































































































































































































































（2017 年 8 月 8 日取得）
文部科学省「教育基本法資料室へようこそ！教育基
本法制定の要旨（昭和 22 年 5 月 3 日文部省訓
令第 4 号）」
http://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/about/003/




system/012/index.html　（2017 年 10 月 26 日取得）
Benesse® マナビジョン「法学　学問・大学情
報」
